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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ 合計
43 35 86 61 43 80 44 41 53 37 54 44 621
55.1 30.2 76.1 46.2 40.6 77.7 47.3 40.6 41.1 40.2 64.1 35.8 48.9
8 19 8 26 22 11 14 11 26 13 9 15 182
10.3 16.4 7.1 19.7 20.8 10.7 15.1 10.9 20.2 14.1 10.7 12.2 14.3
14 33 12 25 23 4 25 41 29 14 10 31 261
17.9 28.4 10.6 18.9 21.7 3.9 26.9 40.6 22.5 15.2 11.9 25.2 20.6
2 21 5 14 7 1 2 3 19 2 8 28 112
2.6 18.1 4.4 10.6 6.6 1.0 2.2 3.0 14.7 2.2 9.5 22.8 8.8
11 7 2 6 11 7 8 5 2 26 3 5 94
14.1 6.9 1.8 4.5 10.4 6.8 8.6 5.0 1.6 28.3 3.6 4.1 7.4
78 116 113 132 106 103 93 101 129 92 84 123 1270

































































































































Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ 合計
22 20 63 40 26 60 29 23 35 22 43 23 406
28.2 17.2 55.6 30.3 24.5 58.3 31.1 22.8 27.1 23.9 51.2 18.7 31.9
5 7 10 6 1 11 8 4 6 5 5 8 76
6.4 6.0 8.8 4.5 0.9 10.7 8.6 3.9 4.7 5.4 6.0 6.5 6.0
10 28 12 25 15 3 14 14 31 15 8 10 185
12.8 24.1 10.6 18.9 14.2 2.9 15.1 13.9 24.0 16.3 9.5 8.1 14.6
11 14 9 32 27 5 14 23 34 9 10 28 216
14.1 12.1 8.0 24.2 25.5 4.9 15.1 22.8 26.4 9.8 11.9 22.8 17.0
17 37 17 22 22 10 20 31 15 15 13 46 265
21.8 31.9 15.0 16.7 20.8 9.7 21.5 30.7 11.6 16.3 15.5 37.4 20.9
11 8 2 6 11 7 8 5 2 26 3 5 94
14.1 6.9 1.8 4.5 10.4 6.8 8.6 4.9 1.6 28.3 3.6 4.1 7.4
0 0 0 0 2 5 0 1 5 0 0 1 14
0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 4.9 0.0 1.0 3.9 0.0 0.0 0.8 1.1
2 2 0 1 2 2 0 0 1 0 2 2 14
2.6 1.7 0.0 0.8 1.9 1.9 0.0 0.0 0.8 0.0 2.4 1.6 1.1
78 116 113 132 106 103 93 101 129 92 84 123 1270


















































の比較検討―  発達心理学研究, 
2,2,88-98. 
近藤邦夫 (1994). 教師と子どもの関係づくり 東京大学出版会 
